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Qualité de vie chez les enfants atteints de cancer ou non : Évaluation générique et modulaire

Fonseca, M., Missotten, P., Etienne, A.-M., Dupuis, G., Lemétayer, F.  & Spitz, E.

L’Inventaire Systémique de Qualité de Vie pour Enfants (ISQV-E) permet à la fois une évaluation générique (Missotten & al., 2007) et modulaire (module «cancer»; (Missotten & al., 2008) de la qualité de vie. Cette communication vise à comparer la QdV de 3 groupes d’enfants portugais, âgés de 8 à 12 ans: 120 tout-venant, 26 en traitements oncologiques et 14 hors de traitements oncologiques, i.e., en rémission. Les enfants ont répondu à différents questionnaires: 1) un questionnaire sociodémographique; 2) le Stait-Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C) de Spielberg et collaborateurs (1973) 3) le Children’s Depression Inventory (CDI) de Kovacs & Beck (1977) et 4) la version portugaise de l’ISQV-E dans son format générique et modulaire («cancer»). Les scores ISQV-E Écart générique, CDI et STAIC diffèrent significativement entre les trois groupes: les enfants en traitement présentent une moindre QdV et plus de dépression et d’anxiété que les enfants en rémission. Les enfants tout-venant rapportent la meilleure QdV et les niveaux de dépression et d’anxiété les plus bas. Les enfants en traitement présentent des scores ISQV-E Écart modulaire significativement plus élevés, ce qui indique une moindre QdV que les enfants en rémission. La sensibilité de l’ISQV-E à discriminer ces populations est analysée. Les résultats sont comparés aux données observées par Missotten et collaborateurs sur un échantillon belge et français. Des explications et hypothèses sont avancées et discutées.


